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AL RESPETABLE PÚBLICO DE BURGOS, EL AUTOR 
IA Capital á que tengo el honor de dirigirme no ignora que desde el momento 
que me cupo la suerte de dedicarme á servirla, he procurado por cuantos me-
dios han estado á mi alcance obtener el aprecio y consideración que me ha dis-
pensado. M i s esfuerzos han sido ilimitados para reunir en su teatro actores de 
conocida opinión; se han presentado espectáculos de gran complicación, compo-
siciones la mayor parte nuevas, exornadas con la brillantez y decoro á que tan 
ilustrado público es merecedor: en fin, nada he esquibado para llegar á obtener 
la estimación general, objeto esclusivo de todos mis desvelos: todos los indicios 
me han demostrado que el pueblo Burgaíés á quedado complacido de mis es-
fuerzos por servirle; asi es, que al formar la Compañía que presento este ano, no 
he omitido gasto alguno en lo que permiten mis facultades, para que sea en un 
todo digna del indulgente público ante quien vá á ser juzgada. 
Ante tan galantes espectadores vuelven á esponer sus talentos aquellos actores 
y actrices que han obtenido consideraciones y aplausos afuer de laboriosos y 
aplicados en el ano anterior, y según sus antecedentes el público quedará satis-
fecho de su adquisición. 
L a Compañía no escasea en ningún sentido de los suficientes actores para or-
ganizar un repertorio completo y escogido, al efecto se está disponiendo la eje-
cución de un gran número de composiciones en diferentes géneros; pudiendo 
asegurar que solo en el primer abono se han de poner en escena la mayor parte 
nuevas, y de las que han obtenido una aceptación general en los teatros de la Corte. 
ABONO POR 30 REPRESENTACIONES 
i r »»• — 
Estará abierto el despacho para efectuarlo el Lunes, Martes, Miércoles y 
Sábado de la semana santa, desde las ocho de la mañana hasta la una. Los 
Sres. que quieran obtener localidades ó continuar con las que poseían en el año 
anterior, podrán avisarlo en dicho punto que se les reservarán las suyas respec-
tivas hasta tas doce de la mañana del citado Lunes. Los precios son los de cos-
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AUTOR, DIRECTOR BE ESCENA Y GALÁN DÉ CARÁCTER, 
ACTORES, 
D. Pedro Arellano. 
OTRO P R I M E R O . 
D. Vicente Reina. 
GALÁN J O V E N . 
D. Antonio Mallí. 
D. José María Ortiz. 
D. Francisco Ortiz. 
D. Manuel Segura. 
D. Antonio Torres*. 
D. José González. 
ü . José Raso. 
CARÁCTER A N C I A N O . 
D. Miguel Ibañcz, 
D. Antonio García. 
CARÁCTER JOCOSO. 
D. José Ranovio. 
D. Joaquín Vidales. 
CARACTERÍSTICO. 
D. José Ranovio. 
PARA PAPELES DE SU CARÁCTER. 
Antonio Ibañez. 
ACTRICES. 
t)oña Dolores Ortiz. 
Doña Antonia LanUza. 
D A M A S JÓVENES. 
Doña María Ortiz. 
Doña Antonia Mata. 
GRACIOSAS. 
( Doña Petra Mata. 
I Doña María Salazar. 
( Doña Teresa Ral. 
S O B R E S A L I E N T A . 
Doña Casilda Arellano. 
Doña Rita Alfaro. 
Doña Elvira Arellano. 
Doña Dolores Viñas. 
Doña Tomasa Caraz. 
CARACTERÍSTICAS. 
Doña Isabel García. 
Doña Rita Alfaro. 
APUNTADORES. 
1.° D. Antonio Ripoll. 
2.° ü . Francisco Mendoza. 
S O B R E S A L I E N T E . 




D. José González. 
\ D. Manuel Segura. 
(D. Manuel Arroyo. 
T R A M O Y I S T A V P I N T O R . 
D. Antonio Caraz. 
E N C A R G A D O D E L V E S T U A R I O Y GUARDARROPÍA 
D. José Raso. 
COBRADOR P R I N C I P A L . 
D. Manuel Franco. 
D. José González. 
5 Doña María Salazar. 
(Doña Casilda Arellano. 
Doña Elvira Arellano. 
Doña Tomasa Caraz. 
MÚSICO DE COMPAÑÍA Y 
DIRECTOR D E O R Q U E S T A . 
D. Alexo Trom. 
A V I S A D O R . 
Vicente Rojo. 
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